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• - T / ' - f rKnrrdtm ; .."/i}'t//nqo >r..f m;i% 
,•0 piiblirír.'•íír'iaJ/fnn> • i ol)n. v (le*-' 
M rii fHífríi i.Mbli^ar^n li» Bólel ír ie**-
fit; il- > BC han de rcrailir ni fe poli-
liro rcÉpocfivo, por ru^n rondn^to 
pasnr.in á |o» cdilores.d^ los mpncio-
ín.J. - | Miro*:. S« rcr^ptiia do -M i 
dt^^osiríon ;i Sro í^. C-ipita i^ ^ ^cn'f-
h íc* . (Ófdmn rit C cf< Jbril *• 
¡jgosfú U* 1ÍÍ30.) 
^^M^IT/rO» f-Míli -rriínni ft W iil<*ldr« r af%a«íi lU0Dlorft?W i^oVmcíaS Ii« Irte», :lprrfto.< y fCfolnrioncs fcCTJe-
rnl.-s ...•)/ íiM.-.n- IOM r;..rt^ v r.rnli¡ni?r.r irpieífai ' r i .tr ino á que párfinic/cao. IH ) iiii«£n<» moflo e i r r ^ b r i a lovÍIjcaldes y 
» 'I 
.ir: 
© 1 © F ' I G i ® . 
r.oniEr.No roilítíco. 
firaaij 
E l r.n/ío. itffntiaPO de la Gohernacinn ds 
la PmiúHiú cwn ^ r / . a ti í mes próximo pa-
t l . l S r . M inh l ro ¿j? Iq G^feroaclOftiJí ln Vciúü-
Mil;» (lia! (c i . Irchu dc hov Gc fe polít ico de Daüu-
józ lo si^nienlc: . » . . , "> 
de fera DipuUido; p n ^ i i u i a l , i^ie V . S . r i ími l ió ú 
tsm Miuisivi io t u 1.') fle S i lU iubre ú l i i m o , c ó n s u l -
lando si d^lu- c n l i i r la plaxa de soldado por e l 
cupo dt- Valvérde dé l.oga^áKi Juao .Cucl lar , «juiulQ 
úv I S i i (jue :n::d»a dt! sufrir nu año do presidio en 
cl%com'(:cit»ual d»* r\sa raj. i lal por la \u'\u\'¿ ^psa(ls& 
p i d i óle lu resuello por e l Mii^i i» rio de l a U i u e r r a 
tu 11 d o O c i u b r c d e 1845 cu un osó análogo y aun 
mas agravante, rcápfióld de Prancisco P i u l o ; se l ia 
Mrvido declarar que Tu-uo aplu ar iou al a iso c o n s u l -
tndi» por esa Dipulaciou prov inc ia l , la referida U ' al 
Stnch dé 11 de Q d ü b f t i y cpio cu su consecuencia 
admiia cu caja á Juan Cu - l l i r , expidiendo c e r l i -
ficacion de l ibertad á su süplcni^ Joaquín Pe re t L u r 
i^u-, sirx'n udo t sla resíduciou do reyla general para 
10 sm rsivo en casos análogos á los que or ig ina eslu 
consulta.» 
La Ueal ór«lMi e\pe<Vidn por te l Min is ier io de la 
Guerra n mío f,e romi ae la p n iuserla » dlfce as i : 
• He dudo cuenta M Gobierao provi i ional^ do 
r f iaiUo expust» er ( 'api lan - n í ral del 9.° d i^ l r i lo 
[Es i renmdura j en 17 de H a n c o d e l aelnal al « o n s n l -
b r la r&b ínc lbn que mas cttiüvciiga eñ el expediente 
Mitré i) c i B no ndmis i ldc r n m o quinto del n^efmpla^ 
zo del año úl t ínio l rP3nr is( 'o Pinto l icenciado del p r e -
^ l i l io '^ •o^rece io I la¡ tle U a d a j o / , á quien aquel la J ) ¡ -
piñdció'a ¡phiVíncldl á pVÚV <!c aquella c i r c u n í t a n c i i 
l i a d c M i n a d o á e u l i r i r s n plaza de. s a l d a d o . £1 Gobícr* 
no sp ha 'éfaUTaw, y déspuis de un de ien i í loexáraca 
de las ra /ones « n que e l Capitán general se Tunda 
para no r o n s e n l i r la admisión de aquel i n d i v i d u o ; 
e o n s i d r r a n d o qn*- la ])«Mia ¡U- un solo año de p res id io 
eor i fe r ionn l en sn mi^ma prov inc ia sufr ida por el e x -
p r e s a d o Pinto no p u r d e L ; r jdnarRe do lanía - r a v i lad 
a le in l i f la la caiisá qnc la produ jo y resulta haber s ido 
el robo ó mas bien bur lo de nljjddus cabi l las de t r igo 
de una era de su p u e b l o , que pueda y deba c a l i ü -
carse do afl icl iva ó infainaule en el sen t ido 'de l a r t í -
cu lo 77 de la ordenanza de reemplazo á quien no 
puede a l r i b u i r ^ e la intención de dí. 'darar infamas a 
los incui sns en d k l r a pena c o r r e , • ional p o r n q m l á 
o ' ro anál ' - o d e l i i o , ni nieno^ la ímprcv¡fi io¿ de laf 
consecuenc ias ine\ i (ables qiít» fesnltarian de declarar 
ItíHabiliCádo para el s r r v i i i.» mil i tar a l que p o r unos 
baees de i r í ^ o hubiese sido penado como lo fué el r e -
fe r ido Pinto , cuyo égeníplnr, mulüpl icando los dcH» 
litos de esta » " • p . « p u d i e r a l l ega rá ser on s e m i -
l lero de inmoral idad y de injusücía en gravís¡m6 
perjuicio de los <;iq>|( n i r s , de las coí lnmbres njrsmas 
y dé aque l los á íp i ienes no hubiese ocur r ido el pei í^ 
samienio de dÜ'ilraerst; ul servicio nn l i ia r por «qncf 
m e d i o ; o ido e l T r i b u n a l Supremo de Guerra y M a -
r ina , se h.i s e m i l ú el Gobiorno reso lve ren nombr© 
fle la Ueina VbñÚ ItiASél s o ^ u n d a , que «l refer ido 
1 raur iseo Pinto sea admiudo en la caja y entrefradó 
al cue rpo á (pie eorre^ponda para que sirva on ^1 
la pía?.-! de soldado que \$ blip¿ en él precitado 
reoraplaxo, y que su ^uj»leuic Ped ro M c n d o w qno 
^luc^o cñ ( ibar tad. i >itii) rusiílvor |»aru este caso y nffiiial du id n í ^ 
¿tí í /u ' i t f ín í f r í ( i ea f)o/r?ím oficial para c o n o - im 
•<mf«Q(odrí p tV i lkoJ^éh / > te Enáo d* i / = ^ ,.,,i<' Í*11 ('n'sim^n la» mr ias órdenes 
Manud García l U r r e r o i ^ i cdir ico n ldn iu in i . S o - f e a I » MSOI ÍTÍ:^  por donde hujiinjcn sido cxpeilídá* 
BrftUrio. 
e r r v i 
Secrion de Gohicrno.=IVúm. Í>O. 
PovuMuir i , toti f a fu i i i$ del me* id i imo i m dic* h 
il^órVrJHhiiíl^nVdr In GiíriTa on 12 Vio 
IKI j»nrMó «'o coiirícimíñnlo drl S r . Mndslrrt 
fie la^jiíii.^rufi^íó" itc la iVmnsii!:» quo sf* l^ j i i^Míio 
úi: h «\jn rl ¿|f ¡íarajgob • Pra i ic iVó Jliíiofterj, 
de Ruad de •l.'i a SU añof , - «lauira ile *> pies \ ini» 
á dos pulfpuUMh cuerpo r rgu la r , car^seca y pál ida,^ 
ujos ejitcua y ppn lua , barba corlada y ndd: ! f, fronfo 
ancha, pa»i:i pf*luci< pasUiñn«5u espresion poed m -
id ix ib l ^ t pf'V Ml pi r.:uinnuc¡on tialiana y mezcla da 
púlabrns E rancrsnt é lui l iynas. > 
qxiesr m H f l a en el ¡i<Mit\ of¡rüdrc(on]ei\dat%-
dn bu captura (i ins justicia* y rnwieado* de P. r[? 
S . f ehu j ' j d& Km-ro d? ¡ ( i -^Maimel C a r -
ñu IJsrrir'iS.z¿i idt¡ico Ihd'itjm'Z, S i r n iai io . 
Sección de, Contahi l ídad~Nnm. 2 1 . 
-Í ÍM .-- . b; U\q\}h ¡ f in; \ \ ÍÍJ üwli iunintA^ 
E l Uas í f is inm S r . Subsecretario del M l u í - . r r i o //i 
¡a (fúberrítfion dt la l ' euh^ida , con fecha ¡ : \ d t h i - r 
twahre xúlitno rm i n a l a d a la Real a r d m ,s\yuíui t . ' r 
Kí S r . Mínlsiro de nucicnua cpmuñica rn lo dei 
^nc r i^c ai di* la GohefnaAjpn 4P If? Ppoíftf1^ ^ 
i- uiciuo Real ói dí o (fuQ CSfln í* » iia ^23 de Mar^o a u -
Ur io r dir ig ió áfíGúfiUldoP g6l||2rpl del Rj jpp. , 
KConlbriuáu^ose S. M. COIÍ íp mariit^odp pqp 
f i a Uoiiladuría g»'ncnil 011 - ( í «ic No\¡«nd)r(4 ú l i i iuo, 
a m c i i del inctii ' j <pic podiá anQpta^ftC fiara ar.nl.ir 
4a5 Carus órdenes y de ppco t .\;-i didus por las o l i c i -
n.'is de p rounr ia ü pargM p á fMYQf 1^ 3 Ayun l ; ] -
iniíMiios, cuyo iuij oi ic no hu\^u sal» U Í liu osiob con 
OjglfüidrñUU a b publjoudou oí) las ¡vsjHviivas p r q ^ 
4ÍnC¡^> d i In óidi-n de. \ \ i do Jumo wllinio. m <|nc 
^.rí:ui;o lotiá claffl ¿lo pPgps !0Í rúnica no p r o -
«edietii SK ion »-.-|ii'cial; iQ lia <','r\iíl(» ncuidap 
i|in» ÍO >plii|i irii la^ iniM*.»:.^ nigfeiq q i |^ Rfl "gUíi] ^ i^o 
? di«'..M'.n pot l'.dd óiMlrn íjc l^í d(l A^n^io de 
¿ 842,/pitoviíycinUisc en ^n Í f.Msj cnencia á lus i one -
tloi cs <lr fiabas canas órdi in s y d»- pagej fie l e s d o -
faui i nk»^ ipic c c r u ^ p i n n i ^ n , Ips cnul.is quCjfloníuaq» 
f;ett»s ID preveiiidó o quq eu l«» ^acvsivo 5r p i e -
4iiii<'f.c'.^íbre lufc cr«'dilos di; ijih: proc í d a n , pnr 1:0 
Acr ^|4¡o*bU OH i*l día la r ^ l a li.* do la c i p i c s á r a 
Tiaal ordro Je lt2 d.' A^osiu. 
MiniMiei'io do [ W Í Q d d i ) ^ l'Acmo, S/Jp^r .^j lU 
^i-tlp k i idnla al R e g O W W l^  i i " ' del I \ | K dir-nic 
prqinoviu</ por b < í.nndta de c^a l o n v i o i . d. ^ S i U 
i\ iío/t l iJ uño nl l í ino, .M «T< ;I d t l modo d.; 1* i n i f - ra r 
.ría* caNn» r'i«U nf$ á ra ip» d r Id.^  A}uni3n:i« uto* 
d«i laiprovjnr.i j di ' S; nuuidcr qm- |I;I rccLu/.^do i l l r . i -
Jiííiiado -^i» b clase d« reürudo» ra U n. . Í ; ;3, N it 
fvmrHi .ei iu^gad^ fi» quubvf d ^ oirás *;«K' cri»j',i,J 
»<»Mi¡fn!Mra(íitiii militar por ly.d.i-Mdr M i r b s ^ ; j .S. A . 
«1» o v ina, UM come da lo iníofmadt) |>or ¡as C a w u -
¡05 casos en que pnedíh encoi i t rarse.váS. 'Que m a 
que Jtayán producido almno á los ayunlamimios y 
o á \:\ obligación por (jnc cedieron á los i rne -
Ves, ÍK! egcvfnim la% opéráctones ín tcrsa i , p rove -
[yci^io á cs iosy lc irrprivalcnif*; cariaVH^» priuñ \ \p r r - . 
¡ÍÍT.XI i l f l nónnTO, ferhu y valor do jfi j íb r i inb fi d o i 
cnuienio p i i i n iüvJ i In oíicinn o nnloridad r or <piicFi 
fm' ^ l ratb, sobre «pi»: prodnelos y para que p rodne-
U»s y paia que ol.i;. U ) . — 3 . - Q u i l a s r o m s ordenes canas 
que ban enlrc^ado á losimerí ' .ü . los»n cq/rivajeiicií 
de dncMimeji iorquo quedaroa en depósito en hs Con-
' t l¿proviiicia y que no lian producido airgo ni 
í joiai i n l.i.s enenias, se cargpcn porfItchpsdocunién-* 
li ; y aniden desde luego sin necesidad de praclirar 
otra opcraoiou a l g u n a . Q u e rosp« e!o de aqnelUg 
cartas ordenes cedidas ch parte de pago 35 obli^a-
tionos d<! IHI I t morerías y con las cnaip^ so e - c -
ciitar(>ii en al-íMna^ oíicuias 0pc(nctonos de. car^o v 
d:iln y en oirás no HC piari'npie lo que par» totllk 
ca^o qiléda pWSVfenid^Cfl l;i^  realas tíV y r)/^ ,*;.4 r.ifo 
si [»oi- jrjherse d.ido las cartas ónlenes en parle de 
pa^o dr l i l ^ i n r : : . ó docnnienios (fíl;ídos yn ¿i\ rñen^ 
la, por el r.'sio bubirsen lirniado los interesados lí-
brumícnios v»d< r. y se bailaren Í SO» depósitos 
en la* Oon^idurias, MU baber ocasionado basta alioni 
operación alguna, se libare nn ingreso do su importa 
( ii las respeclivas l\-or< rias como anlicipacl »n o 
prcbl uno de .los ion r e í d o s y su dalen ilichos llora— 
mionlos con' á\tg¿ A la obligadoti que líiolivó sn ex-
pedicion, anutaudo l is e5presad«1s «-.u ias órdears y 
expi(Íieiiíiq a tivor de los irm;dm-e$ de ellas cart:K 
de\>:"¿o en Ins idrminps expresados en el artieulpS.*» 
Y í;' ' Mlio las SbvlÚS de paso que se e spillan ScaiT. d -
milites a i 1 cenlralizariun las que rcpresenlen 1 d 
diios de los que osián dúelnradoB con deraolui 1 
i lla, v las í lnna i queden snf:ela ; a lo prevenido, i> 
rn lo sncehivo su prc\¡n¡«'ic <»n cnanto a t.i 
dase de que aquellos procedan.» 
Lo <iue ü i n m l d eñ rs/c /):r/''</iro ntjn.d 
con la níra tííáda anlerúa'meaU para cq'Meintkrtlb 
de h* A) unl'¡nüeiUo<ide la Provincia: Lean / . » da 
]:nm> d 9 \ ¿ ¡ i ¡ . ^ ' . ñfonuH tíarfW l lemros.** l ' v U -
rico Jiudri'juez, ScéroBirlá. 
i, Sección de Cimttdnlidad.—Núni.'iz. 
al 
;,7 títuiHJiiriíp ¿f* S¡¡f/f€trétonodel ffífiüttrfod* fd G** 
«iJ Sr. Nfriltffl üt lUcidQdl lra»Ud« en 15 ¿*\ 
ín(fr;\*r»I de U r.ol.rrniri.ui Ii iVi,in.Md.i |i l i^ íenl f 
Jli-.d faUcn . qnp rqu U o^J^a ceai inic* «I DirMlor 
efOHftl «Ir LVfllribuciqpftJ lndjr(jfiaf. ' . . 
f.i Urina ni m í a .Ir nn eineiíi^nle prcWOTÍtI(í a ,nlT 
tanrij (jg la Ülpntá'éio^ protíñrf i l iJa Cnm*dt, lóbf i qne 
ÍC ricclart ol j-enlod' n.'t rfefeán ronlríl- ' ir i»»ra t! cul i* 
parrrípiiil í l - i a i o i laMa.fnraa t«dn<Hl pnAla «'e " 
lejfi, qm rtíidftí ell roríi;oi perleiipcieB I XUmmm^ 
Tilli .le CiiniiOleJaifi li* -crvino rr/.»lvrr que n i \ A ^ A 
Áe hull^ rpa »iiri.li.líf U vdnjj f«ri v reíñlrnric. falisfafan .<* 
i r n ^ m ? ^ if l i ti ¡wiaMn 4oiid« ^«fi3^ ff^í ol ' ' 
Sección de Contdn/iducI.zzNúm. 23. 
; ! rhOtu í iM Sr. . '*f ' fr.i.anf., , último. 
lfrT(«r,Vm ..V ta PrmntnLu C*™ /<•"' ' J 
- t i s ; - - r ' ' , ^, rn,,, io,, de la P*0l«íSUlí l i fift\ií«tt 
L «Slíro de G c r X . eyp l i c lm de t¡n.v con..n:,rn 
ío «3 de Maw dllimo. \ « m f W m í n t ó í 8. M. «jm B! ...<•-
l.m'n de V. S. d« 15 te\ r^n.. ;.!.', -n haíliüMdo Bwmtari 
•oe li «MTflon de lo» aAilnos « ...j.Mcá l« (U/puesto oa 
la referid» baao parad eslablcriuiieiít^duj itnntiwln do coíiTi, 
ianoi abre N • • H ítcriuiuada?, MU |.i-rjnieio de que lo* 
Aruatamie il » < T'icnes [K-r fu virind r í jnl ie dí-licil en fiia 
rwop.t¿ít.^iniimeipMc«, proponptfn ai G o l w W . - p d r al 
Itadticto rorre«i'ondieDie, lo^ íTbfliiK* q u é f itenen 11c. e?.-»-
rio» T rean compatilile'» con lo di pUMílO en la rilad» l.-v. 
Al úiaoo linjui n lia lenid" j bien «feelarar'.S. M. que l. s 
tecargos qni *c bcaaionenlpór lo» eslabk-ciiiii'.-iiio» do car-
WirÚM» Ir l ^ t r i i t ! • Jehfi t^ n^Mo K M compréI(JB^JJ IM 
II lUiIKiath bate <np:ÍMk íi^uiprikitJt tai (Mmin Innri <Ir Io« 
arriuiiucw cjuu Mi .I'JL^M ileíoitof « lablef ínnmlo* no npoil-
gíTi i la . l^crvanriA .JclJWal «lecfolo X S do H i j a pro-
/o Í/»/" r/» inserta m el Jfofrífn úfrial fara eoiiorti}»i»n(o 
fot Jvmtami nloM de istaJ¡provhuíiú0 quJtfva^ru.indo M 
W i n rk 1 i 1:*''Jt'íü'J d ' p t C p i m e r p r i f Ü r í ú M i*nra r t i / / r«r aten~ 
ttOfié* d* .r«/» prnupiirstn* muniripuirs , cuiiarán de {rntr 
pr t tñhteA (os di<j}iKit ione*'fr l I lrníden ' (n <//• 'i 3 (fc 3fay9 
dtí uño Ú l t i m o , i*jro ri f xtaMfvhirieMt'' <¡it $ trecho'¿bbft mn— 
jf^rif) íf' f.sixrirj dttsT7)]inadi¡.<.x*j uuit.pni\-i utarfnente. et O* ' -
t>."i o j . ñ t¡'-r niírrr.i ta fonrn i ju» pwden fijorsf los f#-
f .. i arir i irtof, l'i n 15 de Entro de ís ir..—Aíanutl Cmüt( 
cía Jarraos. — Ftdérico JUrdriijyc* , ^rrOltrio. 
contabilidad.—Nurru 
F^nndo prevenido por 'Rcal orden de 
14 de Octubre de 184 f, inserta en elRoIctin 
ohcial núm 8" de! jmisnio afio ,cjuc catist 
Ayunumieniu patíságq .\ r» vellón en todo 
el mes de IMKTO por el papel é imprcMon de-
IOVÍ cgeiwpjareá |dcl prciupílc^b iiujn¡cipvUf 
prevehgü á lós Aloaldes Con^citucíonales 
qné é'n lo qne resta del présente mes entre-
giíeri la cantidad que les corresponde en I3 
lielegacion de pste Gobierno político. Leoit 
i a de Enero de i8+6-~-MattueJGarcía Hir* 
ra o?.— Federico Rodríguez,—StQittzúo. 
Concluye la Real órden y modelos de la G o n t n l m c i o u l ^ J u t t r r ^ i y J o J V m r y ^ r ^ u 
M O D E L O N ü M E H Ó 5 • 
PROYINTIA DF. ADMINI^ TUACIOX DE CONTRIUUCÍONRS DIRF.CTAS BR LA MISMA". 
CUE?' l 'A l ) i )Cr . \ I i ,M 'A I )A qw fonm tita . i i /mín ís /n i r /on del importe á que han ascendido tn lodo el año d* 
i S j ú íoi prenuoi ttsignydo$ n la mismn ¡•m li>.< qftieviltfi -'.'>, J l ) y 6 a de la Real ínflruci-inn de 5 d$ Se~ 
l i rnún do ¡S ¡ j , «.tí conuj del de /os gofios que run ellói se han satisfecho en el intimó añoconform al p r * -
supitesf aproijado por ta ¡nrca ion geiieral del raUto tn d* dt h sáéer: 
. no i ; q . V ' ' 
„ FC , CARGO, j - 1 
de) •* po r 
carta [ó car -
.
1. r u r lo» f. mrs. en real asignndnsá la A.lniiniMracion v procct lcntos 
i lM íd . . rebufa en la Qóhlríbncion lerriíoríaí «le loila la provinciii, según t 
ta») de pago quQte acbnipafia , freha ló fhc{\ii] da . . . 
I'. r 11 1 pm- lun que i q p |a umw.i Adittinislrjicion del A por KM» do r r -
e?/Bo porlos repartimiento de la Contriimpion do Inquiliñhiós respéctlros á oiUl to-
pital de pn.v.nn:, y é&lttnl de los partidos :ulnm,¡Mr;,iivos dé títeHÁ car ia \¡ñ 
« r i n » ! de pago que arompai .a . fefeliá [6 (fetha^ j .le 
s o. i (,rl..s 17 mi»..id. i d . respectivos á todos los dmm pueblos de h pro . 
nocía aegun carta ^rartos.) de pago -pm se pcompaña, fecha [ó f. W.asj de' • . 
1» V , . . : , t " í i " P0r- ,,.,u,,1•1i,1• !» Cpmril^cjqn ÍUistrial v do Comercio de 
E ' ! ,: y ^btó« do los pañi»!,... .dnrmistraiivüs de ¿cgun carta 
do I t j S í T ' p -
u>, lo 
M i 
S ^ i f l S S ^ ^ Contr.luKMon i.nlnM.ial c x p . d i ^ on todo el a ñ o . ta.nnír 
20 
T.o l-,n U -i cuM»» purm ^  ^ r i ; ; 1 ' 1 7 m i ó J t ó ¡ i de «,«. ,HC 
A V 0 • • « • ~t • • • • • a 
DAJ-V . 
f o. 
l í l 
i 
rn,, líl ClU p.-Ul flUrO'M :3SS UaJinvnne.Uos q u r - . - n . p a í r . n — lo r i i r^ ' Í nym;Mo. . . . . . . . . . , 
S 3SI Wl^Wftcá ti. do^n^uius r . . ^ v i i u - ; i la CoíHHbucion lerniofial^ 
ü ^ ^ i H ^ a í ^ ^ n f í t ^ cV>n la ¿u;p^la imincr(.>. . . . . . . . . . 
5.0 i . l . IS iiHlusíml y do COIIHTCÍO segun. los (lucum.ínlos qiU 
1 
i^;W^.:la.\:6W.ihiuM...»i üWí^riSlffl^ seguq tos docuini nm* que ft a rom-
nanai rtamin mn lo bnrpfitó nuiwcra , v r 
5.« Dotalarios v nrcHjios:'! luí i-,.:! c i rc rosón ianos 'aux i l^m para las .I05.. C .Ü I : 
« ^ k í f l ^ ^ ^ . ^ . 8 ^ ^ 1 ^ ^ i • • • • • • • •. r • rrr 
- .^.yjfa^ inileinni/.K' fil^Vi^fidillór^f krt páflo 1^  ^«oia» 
wv*lv-W '^i<n ^omrilMirl.iii ^ s-I.Mtf l tmí ía« l í^ p lt;.j:;ílo. n n o .c-^io ha lio alio-. 
« • • • • * • t * 
fcCvinírub^l >ic b r i j iM^.r l;i Bi iVH^ón f r í i c ra l ferha "27 de D i r i rnú i r c úlüuii 
.on, 
íífff^MTfiStsírHH cargo 
Id. id. (U la dála^  . 
Diírrciuia que retitUi/ 
rj J&ui .i r»; vrt., qucdaii-l í . j .or (>)|J.H¿ÜÍ.. I:IC UUU ^ iUlcuciapan ti \ i \ í i j ino d * 
mdv»!rpPHbri.. - A i I Í««M» ' -P I«" " 
o ; 
JnuucLo oficia/. da de ios ExcIrtusirndDí (fue venían en 
- Se h ill.i vacante |á escuda dcmcntal Pril)cl 1)1;inco' 6 <le ol i r ío v para docu-
compL-t ulc niñas d- la Vil la Caeib/ ics. m"ntar Númir^Sj de Mayo de | W o 
cuya duración consUic en cien ducados anua- Pagadas en l 8 ¿ 5 ; lo aviso á la ensena-
a l .  iati t o q n c
' • - - ÍOJCÜ-
•c  ot i  éóüSisw  i   -
les pagados nnrcii Av.tMrAm:AM J • 
¡j :^ ^vecinos co.hputá.^c.-.urc di • S " f / , 3 ' ^ 
C J ? d * V" m concluirá e f i j <Jcl »r * P ¿ ^«iolpio .'j/l.., ^ J ! d S i r^IlHH-
' ' "1-'!-br'r" j ¡ripnes; y los|.;irü.nilarcs . | i f i- ligan y q^rai ) «H»-
narneudome exinK]0 ^ oUcioas de 11 Auvnc*IJ ^  ^ '-'l ^  * do H, ^"Iro 
*Pe« ^ pobres | 2 X l l 2 ^ r ^ ' M ^ ^ - ^ — ? 
U'.n: Imp.enu de I>edrü J . üe L ^ p ^ , cali. d . Su. Cruz, m.me.o i i. í 
